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учебно-методический комплекс,  который является 
«путеводителем» для слушателей подготовительно-
го отделения всех форм обучения (дневной, вечер-
ней, заочной)  и осуществляет двойную функцию: 
организует и направляет самостоятельную работу, 
определяет, что, как и в каком объёме учить и тем 
самым формирует в сознании целостную картину 
подготовки к сдаче экзамена в виде централизован-
ного тестирования.
Организуемая таким образом учебная деятель-
ность, обеспечивает доступность заданий, индиви-
дуальный подход к каждому слушателю, возмож-
ность самоконтроля, что придает процессу обуче-
ния интерактивный характер, который заключает-
ся в особой форме взаимодействия преподавателя 
и слушателя – происходит  обмен  не только знани-
ями,  ценностями, идеями, но и действиями. При 
этом слушатель сам определяет траекторию своего 
индивидуального развития, а преподаватель соз-
дает ему для этого условия с помощью активных 
методов, средств, форм обучения и выступает как 
умелый организатор коллективной, групповой и 
индивидуальной самостоятельной работы.
Развитие личности связано не только с нако-
плением знаний, но и с отношением к получению 
знаний, с познавательной активностью и самосто-
ятельностью, с владением рациональными при-
емами учебной деятельности, умственного труда. 
Технологии, направленные на личностно-развива-
ющее обучение, предполагают непрерывное фор-
мирование механизма самоорганизации и само-
реализации будущего специалиста, развитие его 
познавательных способностей. 
Таким образом, технологизация и гуманизация 
образовательного процесса на факультете профо-
риентации и довузовской подготовки позволяет 
слушателям не только получать знания, но и само-
стоятельно регулировать и управлять процессом 
своего обучения, что, в конечном счете, приводит 
к тому, что знания становятся актуальной ценно-
стью. Осуществление такого подхода к обучению 
имеет большое значение и в  регуляции поведения 
и деятельности будущих специалистов, в развитии 
и формировании их как личности, что позволит им 
в будущем проявить социальную активность,  реа-
лизовать свой творческий потенциал.
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В настоящее время процесс информатизации 
проявляется во всех сферах человеческой деятель-
ности. Использование современных информа-
ционных технологий является необходимым ус-
ловием развития более эффективных подходов к 
обучению и совершенствованию методики препо-
давания. Особая  роль в этом процессе принадле-
жит дистанционным формам обучения, которые в 
сочетании с новейшими информационными техно-
логиями позволяют реализовать индивидуальный 
подход к изучению учебного курса и достичь высо-
ких результатов, благодаря оптимальному подбору 
методов и средств обучения.
Дистанционное образование является одной 
из новейших технологий в системе непрерывно-
го обучения, которая призвана реализовать права 
человека на получение информации  и повышение 
уровня знаний. Это позволяет рассматривать дан-
ное обучение не как комплекс методико-технологи-
ческих средств вспомогательного назначения, а как 
вполне самостоятельную форму обучения наряду 
с традиционными очной и заочной формами. Дис-
танционное обучение  предоставляет равные воз-
можности при обучении школьников, студентов в 
любых районах страны и за рубежом за счет более 
активного использования научного и образова-
тельного потенциала учебных учреждений, а также 
позволяет получить основное или дополнительное 
образование параллельно с основной деятельно-
стью человека.
При использовании дистанционного обучения 
на факультете профориентации и довузовской под-
готовки информационные технологии обеспечива-
ют доставку слушателям основного объема изуча-
емого материала, изменяют способ представления 
и усвоения знаний, а также форму взаимодействия 
между обучаемым и преподавателем, в рамках 
которых реализуются содержание и методы об-
учения. Источником информации в такой модели 
являются базы и банки данных, учебные пособия; 
координатором учебного процесса выступает пре-
подаватель, а интерпретатором знаний – сам слу-
шатель.
Внедрение в учебный процесс технологий дан-
ного обучения позволяет преподавателям кафедры 
решить следующие задачи:
– предоставить возможность обучения дистан-
ционно для слушателей дневной, вечерней и заоч-
ной формы обучения в соответствии с образова-
тельными потребностями;
– развить у слушателей навыки самостоятель-
ной учебной деятельности;
– сформировать навыки самоконтроля; 
– повысить мотивацию к обучению;
– сформировать гибкость организационной 
структуры обучения;
– организовать дифференцированный подход к 
обучающимся;
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– обеспечить возможность интенсификации 
процесса обучения.
Дистанционное обучение в образовательном 
процессе подготовительного отделения обеспечи-
вает преподавателю и дополнительные дидакти-
ческие возможности: обратную связь между поль-
зователем и электронными средствами обучения, 
что позволяет обеспечить интерактивный диалог; 
компьютерную визуализацию учебной информа-
ции, предполагающую реализацию возможностей 
современных средств наглядности  биологических 
объектов, процессов и явлений; автоматизацию 
процессов управления учебной деятельностью и 
контроля за результатами усвоения материала.
В настоящее время на кафедре биологии ФПДП 
разработан электронный учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Биология» в системе дистанци-
онного обучения «Moodle». Учебно-методические ма-
териалы, включенные в данный комплекс,отражают 
современный уровень развития науки, использо-
вание современных методов, технологий и средств 
обучения, различных форм его организации. Они 
предназначены для глубокого освоения слушателями 
учебного материала, получения навыков его исполь-
зования на практике, развития компетенции, эффек-
тивной и качественной подготовки абитуриентов к 
сдаче вступительных экзаменов по биологии в форме 
централизованного тестирования. 
В основу электронного учебно-методического 
комплекса данной формы обучения положен мо-
дульный принцип, который также используется и 
на практических занятиях со слушателями очной 
формы обучения. Учебный курс по биологии пред-
ставлен совокупностью учебных модулей по ос-
новным разделам, прохождение которых возможно 
в различном порядке в зависимости от контекста 
использования курса, определяемого либо целью 
обучения, либо особенностями обучения. Обучаю-
щий модуль представляет собой информационно-
структурно-логическую систему, предназначенную 
для решения задачи обучения с заданным уровнем и 
объемом знаний. Каждый модуль по курсу включает 
теоретическую и  практическую части, блок контро-
ля знаний, справочные и вспомогательные материа-
лы. Слушатели подготовительного отделения имеют 
возможность познакомиться с методическими реко-
мендациями по изучению теоретического материала 
и выполнению практических и контрольных работ; 
изучить определенный объем теоретического мате-
риала, используя электронные пособия и глоссарии 
по всем разделам биологии; обобщить и системати-
зировать знания, заполняя схемы и таблицы, анали-
зируя графики и примеры решения ситуационных 
задач; самостоятельно оценить свой уровень знаний 
и умений, выполняя блок тестовых заданий (тема-
тическое, обобщающее и итоговое тестирование) по 
каждому учебному модулю. Представленный ком-
плекс материалов обеспечивает слушателям под-
готовительного отделения более глубокое усвоение 
и закрепление  теоретических знаний по биологии, 
развитие умения анализировать фактический ма-
териал, логически думать и рассуждать, применять 
знания в нестандартных ситуациях. 
Актуальность дистанционной формы обучения 
в образовательном процессе из года в год возраста-
ет, так как повышается число абитуриентов, не спо-
собных посещать учреждения образования в связи с 
медицинскими показаниями и число молодых людей, 
не располагающих временем присутствовать на за-
нятиях в связи большой загруженностью, высокой 
трудовой занятостью, элитарностью и материальной 
обеспеченностью. Такое обучение помогает уравнять 
возможности слушателей – выпускников городских 
и сельских общеобразовательных школ, ссузов, раз-
ных возрастных групп в получении образования, 
осуществляя  организацию учебного процесса по ин-
дивидуальным планам в соответствии с их образова-
тельными потребностями, а также осуществляя ори-
ентацию на самообразование, которое обеспечивает 
развитие навыков самостоятельной учебной деятель-
ности абитуриентов, воспитывая мобильную, ответ-
ственную и интеллектуальную личность.
Труд, затраченный преподавателем на управ-
ление познавательной деятельностью слушателей 
с помощью средств дистанционных технологий, 
оправдывает себя во всех отношениях, так как он:
– повышает качество знаний слушателей и по-
могает преодолевать им трудности в усвоении объ-
емного материала;
– вносит разнообразие в процесс обучения;
– создает благоприятные условия для лучшего 
взаимопонимания преподавателя и слушателя, их 
сотрудничества в учебном процессе;
– представляет слушателю информацию в раз-
личной форме (текст, графика, анимация);
– активизирует процессы восприятия, мышле-
ния, воображения и памяти, мобилизует внимание 
слушателя;
– повышает творческий потенциал слушателя и 
развивает его самостоятельность;
– делает слушателя ищущим, жаждущим зна-
ний, неутомимым, творческим и настойчивым. 
Многолетний опыт работы преподавателей ка-
федры биологии ФПДП показывает, что дистан-
ционное обучение всегда вызывает социальную 
активность обучаемого и повышает учебную мо-
тивацию, которая способствует интенсивному раз-
витию специальных профессионально значимых 
качеств, обеспечивая достижение нового образова-
тельного результата.
Таким образом, дистанционное обучение явля-
ется важнейшим направлением в решении задачи 
информатизации в современной высшей школе и 
повышении качества образования. Данная форма 
обучения не заменяет лекции, семинары, практиче-
ские занятия, которые раскрывают творческий по-
тенциал слушателей, а являются лишь дополнением 
к традиционным формам обучения, которые наш-
ли широкое применение в современном обществе. 
Умелое сочетание традиционных методов и средств 
обучения с элементами дистанционных технологий 
позволяет не только формировать у слушателей 
факультета профориентации и довузовской под-
готовки целостную систему знаний, умений и на-
выков, но и создавать условия для продуктивного 
обогащения их личностного опыта, необходимого 
для творческой самореализации в обществе.
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